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27025 - CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL ADULTO II 
 




Profesora Coordinadora: VIZCAYA MORENO, MARIA FLORES 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Profesores que imparten: NUÑEZ DEL CASTILLO, Mª DE LAS MERCEDES 
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HERNANDEZ ORTUÑO, ANTONIO 
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TITULO DE LA PRÁCTICA: Práctica de laboratorio 1 (PL1): Procedimientos de 
enfermería en las alteraciones del sistema hematopoyético. 
 
 
TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS (MEDIA-MÁXIMO-MÍNIMO): Máx. 25 
 
NÚMERO DE GRUPOS: 10 
 
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 hrs. 
 
Nº DE PROFESORES POR PRÁCTICA: 1 
 
OBJETIVOS / COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA:  
 
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para realizar los 
procedimientos de enfermería indicados para el cuidado del paciente con afectación 
en el sistema hematopoyético en modelos de simulación en el laboratorio, según los 
protocolos establecidos y aplicando las medidas de seguridad para el paciente y los 
profesionales, así como los estándares de calidad vigentes. 
 
CONTENIDOS / CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA:  
 
Conceptos básicos de hemoterapia. Administración de productos sanguíneos: 
cuidados de enfermería y protocolos establecidos. Concepto y procedimiento de 
transfusión autóloga. Conceptos básicos de biopsia y aspiración de médula ósea. La 
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Archivos “Procedimientos_sist-hematologico.pdf”  
 




















NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA. 
 
 
EVALUACIÓN. Criterios para la evaluación de los contenidos de las prácticas de 
simulación: 
 
Se requerirá la asistencia a al menos el 80% de las horas presenciales de las prácticas 
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se consideran actividad formativa no 
recuperable, y su valoración se conservará en el periodo ordinario y extraordinario. 




Manuales, monografías y artículos científicos: 
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de 
Enfermería. Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat 
Valenciana. ISBN: 978-84-482-4833-8 
 
Smith, S.F.; Duell, D.J.; Martin, B.C. (2009). Técnicas de enfermería clínica: de las 
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Enlaces a recursos de interés: 
 
 
Aplicaciones iOS gratis: App Store 
 PBM Guidelines 
 BC PBCO 
 Adverse events 
 Lab Test Navigator 
 Donante De Honor 
 Blood typing game 
 
OMS: Transfusión de sangre 
http://www.who.int/topics/blood_transfusion/es/ 
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27025 - CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL ADULTO II 
 
Curso Académico 2015/16 
 
 
Profesora Coordinadora: VIZCAYA MORENO, MARIA FLORES 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Profesores que imparten: NUÑEZ DEL CASTILLO, Mª DE LAS MERCEDES 
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 
HERNANDEZ ORTUÑO, ANTONIO 
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU 
VIZCAYA MORENO, MARIA FLORES 
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 
TITULO DE LA PRÁCTICA: Práctica de laboratorio 2 (PL2).Procedimientos de 
enfermería en las alteraciones de los sistemas inmunológico y tegumentario. 
 
TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS (MEDIA-MÁXIMO-MÍNIMO): Máx. 25 
 
NÚMERO DE GRUPOS: 10 
 
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 hrs. 
 
Nº DE PROFESORES POR PRÁCTICA: 1 
 
OBJETIVOS / COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA: 
 
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para realizar los 
procedimientos de enfermería indicados para el cuidado del paciente con afectación 
en los sistemas inmulológico y tegumentario, en modelos de simulación en el 
laboratorio, según los protocolos establecidos y aplicando las medidas de seguridad y 
estándares de calidad vigentes. 
 
CONTENIDOS / CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA:  
 
Recordatorio del concepto de alergia. Pruebas de alergia. Cuidados de enfermería 
ante un paciente que presenta una reacción anafiláctica aguda. Valoración de la piel y 
anejos. Identificación, descripción y tipificación de lesiones primarias y secundarias de 
la piel: resolución de casos. Autoexamen de la piel y anejos: uso del dermatoscopio. 
Control y cuidados de la herida abierta con drenaje: videoprocedimiento. Retirada de 




Archivos  “Alergias.pdf”,  UppYHeridasCronicas.pdf” y “Quemaduras.pdf”  
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Cuidados de enfermería ante un paciente que presenta una reacción anafiláctica 
aguda.  
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de 
Enfermería. Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat Valenciana, p. 
316.  
 
Guía de actuación de enfermería ante un paciente que presenta una alergia al 
látex. 
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de 
Enfermería. Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat Valenciana, p. 
318.  
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NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA. 
 
 
EVALUACIÓN. Criterios para la evaluación de los contenidos de las prácticas de 
simulación: 
 
Se requerirá la asistencia a al menos el 80% de las horas presenciales de las prácticas 
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se consideran actividad formativa no 
recuperable, y su valoración se conservará en el periodo ordinario y extraordinario. 




Manuales, monografías y artículos científicos: 
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de 
Enfermería. Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat 
Valenciana. ISBN: 978-84-482-4833-8 
 
Smith, S.F.; Duell, D.J.; Martin, B.C. (2009). Técnicas de enfermería clínica: de las 
técnicas básicas a las avanzadas. Madrid: Pearson Educación. ISBN: 84-8322-
509-7 
 
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Libro Blanco de la Hematología y 




Enlaces a recursos de interés: 
 
Aplicaciones iOS gratis: App Store 
 FotoSkin 
 YSP Dermatology Image Database 
 Trata la upp 
 Dermatology in General Medicine 
 Miniatlas 
 Dermoscopy 
 Allergy Track 
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TITULO DE LA PRÁCTICA: Práctica de laboratorio 3 (PL3). Procedimientos de 
enfermería en las alteraciones de los sistemas neurológico y respiratorio superior.  
TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS (MEDIA-MÁXIMO-MÍNIMO): Máx. 25  
NÚMERO DE GRUPOS: 10  
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 hrs.  
Nº DE PROFESORES POR PRÁCTICA: 1  
OBJETIVOS / COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA:  
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para realizar los 
procedimientos de enfermería indicados para el cuidado del paciente con afectación en el 
sistema neurológico, en modelos de simulación en el laboratorio, según los protocolos 
establecidos y aplicando las medidas de seguridad y estándares de calidad vigentes.  
CONTENIDOS / CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA:  
Recuerdo de la evaluación neurológica del paciente. Uso de diferentes instrumentos y 
escalas de evaluación. Cuidados de enfermería en el paciente con dolor. Cuidados de 
enfermería en el paciente con convulsiones. Colaboración en el procedimiento de 
punción lumbar. Valoración de enfermería al paciente  con laringectomía. Cuidados  
postquirúrgicos en la laringectomía. Procedimientos para la aspiración de secreciones 
nasofaríngea, orofaríngea y traqueal (a través de cánula de traqueostomía). 
MATERIALES:  
Archivos “ProcedimientosAlteracionesNeuro.pdf”  
 
SESCAM, BPSO, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (2013). Valoración y 
manejo del dolor en pacientes hospitalizados. Protocolo Consensuado. Albacete: 




Bermejo Pareja F., Porta-Etessam J., Díaz Guzman J., Martínez Martin P. (2008). Más de 
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Videoteca Práctica. Videos docentes de Técnicas implantadas en el Complejo 






NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA. 
 
EVALUACIÓN. Criterios para la evaluación de los contenidos de las prácticas de 
simulación: 
Se requerirá la asistencia a al menos el 80% de las horas presenciales de las prácticas 
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se consideran actividad formativa no 
recuperable, y su valoración se conservará en el periodo ordinario y extraordinario. 
Preguntas abiertas y/o test de los contenidos de las prácticas de laboratorio. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Manuales, monografías y artículos científicos: 
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de Enfermería. 
Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat Valenciana. ISBN: 
978-84-482-4833-8 
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Rodríguez Muñiz, RM, Orta González, MA, Amashta Nieto, L. (2010) cuidados de 
enfermería a los pacientes con fibromialgia. Enfermería Global, 19. En: 
www.um.es/eglobal/. 
 
Smith, S.F.; Duell, D.J.; Martin, B.C. (2009). Técnicas de enfermería clínica: de las 
técnicas básicas a las avanzadas. Madrid: Pearson Educación. ISBN: 84-8322-
509-7 
 
Sociedad Española del Dolor (2013). Recomendaciones de la Sociedad Española del 





Enlaces a recursos de interés: 
 
Aplicaciones iOS gratis: App Store 
 
 Neurology 
 CatchMyPain  




 M1: Pulmón Virtual 
 BronchoGuide 
 Breathing Well Exercises 
 













Neurowikia: el portal de 
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TITULO DE LA PRÁCTICA: Práctica de laboratorio 4 (PL4). Procedimientos de 
enfermería en las alteraciones del sistema musculoesquelético. 
 
TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS (MEDIA-MÁXIMO-MÍNIMO): Máx. 25 
 
NÚMERO DE GRUPOS: 10 
 
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 hrs. 
 
Nº DE PROFESORES POR PRÁCTICA: 1 
 
OBJETIVOS / COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA: 
 
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la aplicación de 
diferentes aparatos de inmovilización, según los protocolos establecidos y aplicando 
las medidas de seguridad y estándares de calidad vigentes. 
 
CONTENIDOS / CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA:  
 
Pinceladas históricas. Definición. Tipos. Materiales y aparatos de inmovilización 
empleados. Técnicas. Cuidados específicos de enfermería. Educación al paciente. 
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NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA. 
 
 
EVALUACIÓN. Criterios para la evaluación de los contenidos de las prácticas de 
simulación: 
 
Se requerirá la asistencia a al menos el 80% de las horas presenciales de las prácticas 
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se consideran actividad formativa no 
recuperable, y su valoración se conservará en el periodo ordinario y extraordinario. 




Manuales, monografías y artículos científicos: 
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de 
Enfermería. Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat 
Valenciana. ISBN: 978-84-482-4833-8 
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Llauradó Sanz, G., Sierra Vázquez, L., & Canel Ruíz, E. (2014). Cuidados de 
enfermería en la colocación y mantenimiento de tracciones de partes blandas. 
Ene, 8(3), 0-0.  
En: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1988-348X2014000300009&script=sci_arttext 
 
Smith, S.F.; Duell, D.J.; Martin, B.C. (2009). Técnicas de enfermería clínica: de las 




Enlaces a recursos de interés: 
 
Aplicaciones iOS gratis: App Store 
 
 Trauma Scenarios 
 Spine Decide, Knee Decide, Foot Decide, Hand Decide, Shoulder Decide 
 Rehabilitation for Lower Limbs 
 








Blog del Dr. Enrique Galindo 
Martens. La Traumatología 
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TITULO DE LA PRÁCTICA: Práctica de laboratorio 5 (PL5). Resolución de 
escenarios de simulación 
TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS (MEDIA-MÁXIMO-MÍNIMO): Máx. 25  
NÚMERO DE GRUPOS: 10  
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 hrs.  
Nº DE PROFESORES POR PRÁCTICA: 1  
OBJETIVOS / COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA:  
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la resolución de casos 
teóricos y la realización de la práctica escenificada en los laboratorios de simulación. 
CONTENIDOS / CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA:  
Presentación y distribución de los diferentes casos. Resolución en grupo del escenario de 
simulación. Escenificación en el laboratorio de simulación del caso resuelto. Revisión y 
análisis final de cada uno de los casos por el grupo de prácticas. 
 
MATERIALES:  
Contenidos del Bloque Teórico de la asignatura. 
 
NANDA, NOC, NIC, Metodología Enfermera [http://enfermeriaactual.com/] 
NANDA.ES es una herramienta de libre acceso y sin ánimo de lucro para la difusión de 
la Metodología Enfermera, diseñada para facilitar el aprendizaje de las Taxonomías a la 
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NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA. 
 
EVALUACIÓN. Criterios para la evaluación de los contenidos de las prácticas de 
simulación: 
Se requerirá la asistencia a al menos el 80% de las horas presenciales de las prácticas 
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se consideran actividad formativa no 
recuperable, y su valoración se conservará en el periodo ordinario y extraordinario. 




Manuales, monografías y artículos científicos: 
 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2007). Guía de Actuación de Enfermería. 
Manual de procedimientos generales. Valencia: Generalitat Valenciana. ISBN: 
978-84-482-4833-8 
 
Harding M., Snyder J.S., Preusser, B.A. (2009). Critical thinking cases in nursing. 
Elsevier, St. Louis, Missouri. 
 
Smith, S.F.; Duell, D.J.; Martin, B.C. (2009). Técnicas de enfermería clínica: de las 
técnicas básicas a las avanzadas. Madrid: Pearson Educación. ISBN: 84-8322-
509-7 
 
Tomás Vidal A. M. (1996). Planes de cuidados de enfermería. Olalla Ediciones, Madrid. 
 
 
Enlaces a recursos de interés: 
 
Aplicaciones iOS gratis: App Store 
 
 Nursing Care Plans 2015 
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Videoteca Práctica. Videos docentes de Técnicas implantadas en el Complejo 
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TITULO DE LA PRÁCTICA: Práctica de laboratorio 6 (PL6). Seguridad del paciente 
en los cuidados de enfermería. Evaluación, innovación, investigación y desarrollo 
en Prácticas de Simulación de Enfermería.  
TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE ALUMNOS (MEDIA-MÁXIMO-MÍNIMO): Máx. 25  
NÚMERO DE GRUPOS: 10  
DURACIÓN DE LA PRÁCTICA: 5 hrs.  
Nº DE PROFESORES POR PRÁCTICA: 1  
OBJETIVOS / COMPETENCIAS DE LA PRÁCTICA:  
Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para realizar los cuidados de 
enfermería relacionados con la seguridad del paciente.  
CONTENIDOS / CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA:  
Concepto y cultura de seguridad del paciente. Comprender las causas, identificar y 
aplicar soluciones. Como medir los riesgos asociados a los cuidados. Uso de la evidencia 





NORMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA. 
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EVALUACIÓN. Criterios para la evaluación de los contenidos de las prácticas de 
simulación: 
Se requerirá la asistencia a al menos el 80% de las horas presenciales de las prácticas 
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se consideran actividad formativa no 
recuperable, y su valoración se conservará en el periodo ordinario y extraordinario. 
Preguntas abiertas y/o test de los contenidos de las prácticas de laboratorio. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Manuales, monografías y artículos científicos: 
 
Smith, S.F.; Duell, D.J.; Martin, B.C. (2009). Técnicas de enfermería clínica: de las 
técnicas básicas a las avanzadas. Madrid: Pearson Educación. ISBN: 84-8322-
509-7 
Vizcaya-Moreno, M.F.; Núñez del Castillo, M.M.; Pérez-Cañaveras, R.M.; Hernández 
Ortuño, A.; Jurado Moyano, J.L. (2015). Enfermedad por virus Ébola y seguridad 
de las/los estudiantes de enfermería: experiencia de cooperación institucional en 
una práctica formativa de simulación. Gaceta Sanitaria, 29 (4), p. 317-318. 
 
Enlaces a recursos de interés: 
 
Aplicaciones iOS gratis: App Store 
 Adverse events 
 Global Patient Safety Alerts 
 PAtient Safety in Surgical Education (PASSED) 
 Safety Spotlight 
 FOR Safety Checklists 
 
OMS. Patient Safety. Education & Training 
http://www.who.int/patientsafety/education/en 
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad 
http://www.seguridaddelpaciente.es/ 
 
